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Sozialkontakte  verfügen  wie  Männer  mit  deutschen  Ehefrauen.  Zweitens  neigen 




























































































































wendet.  Die  Austauschtheorie  nimmt  an,  dass  partnersuchende  Akteure  bestrebt 
sind, den Nutzen der Partnerwahl durch einen möglichst effektiven Tausch zu opti‐
mieren. Beide Partner liefern einander Ressourcen; indem sie sich binden, übertragen 




























































Eine  zentrale  Erkenntnis  ist,  dass  deutsche  Männer  Frauen  aus  dem  ökonomisch 
schwächeren Ausland unter anderem dann heiraten, wenn sie aufgrund ihrer Unatt‐
















Diese  theoretischen  Ansätze  lassen  sich  zusammen  mit  dem  empirischen  For‐
schungsstand zu einer ersten Hypothese verdichten. Partnerwahltheorien zufolge ist 
die Attraktivität einer Person ein wichtiger Einflussfaktor bei der Suche nach einem 
Partner.  Qualitative  Forschungen  zu  Heiratsmigration  kommen  zu  dem  Ergebnis, 
dass deutsche Männer unter anderem dann Frauen aus dem ärmeren Ausland heira‐
ten, wenn sie unterdurchschnittlich sozial oder physisch attraktiv sind und auf dem 















































von  37,8  Jahren  (Ruenkaew  2003:  194,  vgl.  auch  Beer  1996:  229,  Heine‐Wieden‐
mann/Ackermann 1992: 125f.). Der deutliche Zusammenhang zwischen einem höhe‐
ren Heiratsalter und der Heirat mit einer Frau aus dem ökonomisch schwächeren 


















märkte  von  hoher  Wichtigkeit,  denn  „who  does  not  meet,  does  not  mate“ 




















sich  63  Prozent  aller  Paare  finden,  sind  Freunde  bzw.  Bekannte  und  abendliches 
Ausgehen bzw. Tanzen (Franzen/Hartmann 2001: 192, vgl. auch Klein/Lengerer 2001, 
Bozon/Héran 1989). 









































rem  Heiratsalter  und  höherem  Altersunterschied  zu  beachten.  Dieser  kommt  da‐
durch zustande, dass junge Männer nur begrenzt jüngere Frauen heiraten können; 































































































































































                                                 















   Häufigkeit     Häufigkeit 
Philippinen  12   Österreich  14 
Polen  12   Frankreich  9 
Russland  10   Schweiz  8 
Thailand  6   Italien  7 
Kroatien  5   Großbritannien  6 







Bulgarien  Länder mit 3 oder   Japan  Länder mit 3 oder 
China  weniger Fällen b)  Kanada  weniger Fällen b) 
Indonesien     Schweden  
Iran  Gesamte Fallzahl: 35   Spanien  Gesamte Fallzahl: 18 
Jordanien     USA  
Kamerun     Gesamt  68 
Kolumbien        
Kuba        
Makedonien        
Mexiko        
Namibia        
Nigeria        
Peru        
Sambia        
Sri Lanka        
Südafrika        
Tschechien        
Türkei        
Venezuela        
Vietnam        
Weißrussland        































































Konzept  lässt  sich  nur  sehr  eingeschränkt  aus  sozio‐ökonomischen  Informationen 
rekonstruieren.19 Bei der Einschätzung der physischen Attraktivität einer Person aus 
demografischen  Maßzahlen  können  nur  Teilaspekte  des  Gesamteindrucks  (Vo‐
land/Grammer  2003),  der  im  direkten  Kontakt  entstehen  würde,  nachgezeichnet 
werden. Aus diesem Grund stützt diese Arbeit ihre Aussage über physische Attrak‐
tivität auf  mehrere  Variablen, die helfen sollen, diese komplexe Größe unter  ver‐





























































nes  Landes  und  den  mit  den  Bildungsniveaus  verbundenen  beruflichen  Chancen 















































































































































































































































33‐37 Jahre  1,318**  N =  795 
38‐42 Jahre  1,995***  N =  484 
43‐52 Jahre  2,113***  N =  498 




























































dem  ökonomisch  schwächeren  Ausland  attraktivere  Partnerinnen  heiraten  als  in 
deutsch‐deutschen Ehen. Zweitens ist zu klären, ob jene Frauen in Ehen mit deut‐
schen  Männern  Einschränkungen  im  Vergleich  zu  Ehen  mit  Männern  aus  ihrem 
Heimatland hinnehmen.27 Um diese Frage zu beantworten, werden in Tabelle 5 ne‐






























































































































Frau  aus  dem  ökonomisch  schwächeren  Ausland  stammt,  sind  der  Altersabstand 
und der BMI‐Abstand größer als in deutsch‐deutschen Ehen. Der Einfluss auf den 
Bildungsabstand ist wie erwartet negativ, was eine höhere Bildung der Frau im Ver‐






















Frau aus ökon. schwächerem Land  ,130***  ,043*** ‐ ,055*** 
Frau aus ökon. starkem Land ‐ ,011  ,013 ‐ ,016 
Individuelle Attraktivität des Mannes     
Monatseinkommen  ,022  ,056*** ‐ ,037** 
Schulbildung  ,008  ,145***  ,531*** 
Body Mass Index ‐ ,022  ,541***  ,029* 
Gesundheit ‐ ,004  ,037**  ,005 
Alter  ,193*** ‐ ,095***  ,164*** 
R²  ,054  ,299  ,298 

















sisch  attraktiver  sind.  Der  negative  Zusammenhang  zwischen  Alter  und  BMI‐
Abstand geht vermutlich auf die geschlechtsspezifische Entwicklung des Körperfett‐






Die  dritte  Regression  zeigt,  dass  sozial  und  physisch  attraktivere  Männer  ver‐
gleichsweise  gebildetere  Frauen  heiraten.  Der  negative  Einfluss  des  Einkommens 





































bestätigt.  Mit  diesen  Eheschließungen  steigern  deutsche  Männer  die  Attraktivität 
ihrer Partnerin. In diesen Ehen sind die Frauen im Verhältnis zu ihren Männern jün‐










Studien.  Während  del  Rosario  (1994),  Beer  (1996)  und  Ruenkaew  (2003)  zu  dem 
Schluss kommen, dass Männer unter anderem dann diese Ehen schließen, wenn sie 
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